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ABSTRAK
Rahmat Roihan, 2017: Kemampuan dan Kreativitas Guru Pendidikan
Agama Islam Dalam Mengelola Kelas di SMP
Negeri Se Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; mendeskripsikan Kemampuan
Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengelola Kelas di SMP Negeri Se
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, mendeskripsikan Kreativitas Guru
Pendidikan Agama Islam Dalam Mengelola Kelas di SMP Negeri Se Kecamatan
Rumbai Kota Pekanbaru, dan mendeskripsikan apa saja faktor yang menjadi
pendukung dan penghambat Kemampuan dan Kreativitas Guru Pendidikan
Agama Islam Dalam Mengelola Kelas di SMP Negeri Se Kecamatan Rumbai
Kota Pekanbaru.
Polulasi dalam penelitian ini adalah Seluruh SMP Negeri Se Kecamatan
Rumbai Kota Pekanbaru dan guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Se
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berjumlah 20 orang guru PAI. Dalam hal ini
digunakan teknik sensus (semua populasi diteliti).Berdasarkan hasil analisa yang
penulis lakukan, dapat diketahui bahwa Kemampuan Guru Pendidikan Agama
Dalam Mengelola Kelas di SMP Negeri Se Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru,
menunjukkan persentase yakni 66.08%, dalam hal ini dapat dikategorikan “Baik”.
Artinya Guru Pendidikan Agama memiliki kemampuan yang baik Dalam
Mengelola Kelas di SMP Negeri Se Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengelola Kelas di
SMP Negeri Se Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mencapai 69.54 % masuk
dalam kategori  “Baik”. Artinya Guru Pendidikan Agama Islam memiliki
kreativitas yang baik Dalam Mengelola Kelas di SMP Negeri Se Kecamatan
Rumbai Kota Pekanbaru.
Faktor yang mempengaruhi kemampuan dan kreativitas Guru Pendidikan
Agama Islam Dalam Mengelola Kelas di SMP Negeri Se Kecamatan Rumbai
Kota Pekanbaru adalah ada dua yaitu: 1) Faktor pendukung; a) Situasi yang
menghadirkan ketidaklengkapan serta keterbukaan,b) Situasi yang memungkinkan
dan mendorong timbulnya banyak pertanyaan, c) Situasi yang dapat mendorong
dalam rangka menghasilkan sesuatu, d) Situasi yang mendorong tanggungjawab
dan kemandirian, e) Situasi yang menekankan inisiatif diri untuk menggali,
mengamati, bertanya, mencatat, menerjemahkan, menguji hasil prakiraan dan
mengkomunikasikan, 2) Faktor yang menghambat kemampuan dan kreativitas
guru dalam pembelajaran adalah sebagai berikut; a) Adanya kebutuhan akan
keberhasilan, ketidakberanian dalam menanggung resiko atau upaya mengejar
sesuatu yang belum diketahui; b) Konformitas terhadap teman-teman
kelompoknya dan tekanan sosial; c) Kurang berani dalam melakukan eksplorasi,
menggunakan imajinasi dan penyelidikan; d) Diferensiasi antara bekerja dan
bermain; e) Otoritarisme; f) Tidak menghargai fantasi.
Kata kunci: Kemampuan, Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam, Mengelola
Kelas
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ملخص
في إدارة قدرة مدرس التربية الدينية الإسلامية وإبداعه (:7102)رحمد ريحان
الفصل بالمدارس المتوسطة الحكومية برومباي مدينة 
بكنبارو. 
يهدف هذا البحث إلى معرفة ووصف قدرة مدرس التربية الدينية الإسلامية وإبداعه في إدارة الفصل 
بكنبارو، ووصف العوامل التي تساعده على القيام بإدارة بالمدارس المتوسطة الحكومية برومباي مدينة 
أما العينات في هذا البحث فجميع المدارس المتوسطة الحكومية الفصل وتعيقه عن القيام  ا.
تحليل البيانات فباستخدام أما أسلوب مدرسا. 02برومباي مدينة بكنبارو، وتتكون أفرادها من 
لبيانات يتبين أن قدرة مدرس التربية الدينية الإسلامية في أسلوب الإحصائي. وبناء على تحليل ا
% 80.66إدارة الفصل بالمدارس المتوسطة الحكومية برومباي مدينة بكنبارو حصلت النتيجة على 
في درجة "جيد"، أي أن لمدرس التربية الدينية الإسلامية قدرة جيدة في إدارة الفصل بالمدارس 
أما إبداعه في إدارة الفصل حصلت النتيجة على دينة بكنبارو.المتوسطة الحكومية برومباي م
% في درجة "جيد". أي أن لمدرس التربية الدينية الإسلامية إبداعا جيدا في إدارة الفصل 45.96
أما العوامل التي تأثر قدرة مدرس التربية الدينية بالمدارس المتوسطة الحكومية برومباي مدينة بكنبارو.
داعه على إدارة الفصل بالمدارس المتوسطة الحكومية برومباي مدينة بكنبارو فنوعان؛ الإسلامية وإب
( العوامل المساعدة؛ أ( كون الحالة غير كاملة وانفتاحية؛ ب( الحالة دافعة على ظهور الأسئلة؛ ج( 1
لتي تدفع الحالة دافعة على إنتاج الشيء؛ د( الحالة دافعة على المسؤولية والاستقلالية؛ ه( الحالة ا
على المبادرة الذاتية إلى البحث، والملاحظة، والسؤال، والسجل، والترجمة، واختبار الفرضية، 
( أما العوامل التي تعيقه عن القدرو والابتكار في التدريس فتتمثل في؛ أ( الحاجة إلى 2والاعلام. 
مجموعته وضغط النجاح، عدم شجاعته في تحمل الخطر أو طلب الشيء ا هول؛ ب( التكيف نحو
ا تمع؛ ج( عدم شجاعته في الاستكشاف، واستخدام التصور والتحقيق؛ د( التفرقة بين العمل 
واللعب؛ ه(  الاستبدادي؛ و( عدم التسامح للخيال. 
إدارة الفصل.قدرة، إبداع، مدرس التربية الدينية الإسلامية،الكلمات الأساسية:
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ABSTRACT
Rahmat Roihan (2017): Islamic Education Teachers’ Ability and Creativity
in Managing a Classroom at Junior High Schools in
Rumbai District of Pekanbaru City
The present study aims to describe Islamic education teachers’ ability in
managing a classroom at Junior High Schools in Rumbai district of Pekanbaru
city, the teachers creativity in managing a classroom at the schools, and factors
that support and inhibit the teachers’ ability and creativity at the schools.
Population of the study is all Junior High Schools in the district and
Islamic education teachers at the schools that consisted of 20 people. In this case,
a census technique was used (entire population was studied). Based on the results
of the analysis, it is identified that the teachers’ ability in managing a classroom
was 66.08%. It can be categorized as "Good". It also means that the teachers have
good skills in managing their classrooms.
The teachers’ creativity in managing a classroom reached 69.54% which is
categorized as "Good". It means the teachers have good creativity in managing
their classrooms.
Factors affecting the teachers’ ability and creativity in managing their
classroom are divided into two: 1) The supporting factors, namely a) a situation
that presents incompleteness and openness, b) a situation that enables and
encourages the emergence of many questions, c) a situation which can lead a
student to produce something, d) a situation that encourages responsibility and
self-reliance, and e) a situation which emphasizes self-initiative to explore,
observe, ask questions, take notes, translate, test forecast results, and
communicate. 2) factors that inhibit the teachers’ ability and creativity in learning
process are a) there is a need to be successful, unbrave in taking risk or in pursuit
of the unknown; b) conformity to the groups of friends and social pressures; c)
unbrave in doing exploration, using imagination, and inquiry; d) differentiation
between working and playing; e) authoritarianism; and f) unappreciated fantasy.
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